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METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN PÄÄTÖS PUUTAVARAN 
MITTAUKSESSA KÄYTETTÄVISTÄ  MUUNTOLUVUISTA JA 
KUUTIOIMISTAULUKOISTA 2 PÄIVÄNÄ  TOUKOKUUTA 1969 
ANNETUN  PÄÄTÖKSEN  MUUTTAMISESTA 
Metsäntutkimuslaitos  on 7  päivänä  maaliskuuta  1969 annetun  puutavaran  
mittaussäännön (163/69) 30 §:n  nojalla  muuttanut  2 päivänä  toukokuuta  
1969 annetun  päätöksen  (Folia  Forestalia  57)  3, 6,  7, 8 ja 9 pykälät  
seuraavasti. 
3 §  
Määrätyn  pituisena  mitatun kuorellisen  puutavaran  pinomitta  muunnetaan  
toista  pituutta  vastaavaksi  pinomitaksi  käyttäen  liitteenä  olevien  taulukoiden  
111.1/1973  ja  111.2/1973  muuntolukuja.  
Taulukoiden  111. 1—111.5 muuntoluvut  peruutetaan. 
6 §  
Eri  puutavaralajien  kiintomitan  muuntamisessa painomitaksi  käytetään  
taulukoiden  VI.I  ja  VI.  2  muuntokertoimia.  (Folia  Forestalia  57).  
Eri  puutavaralajien  pinomitan  muuntamisessa painomitaksi  käytetään  liit  
teenä olevien taulukoiden  V  1.3/1973  ja  V  1.4/1973  muuntolukuja.  Taulukoi  
den  V  1.3 ja  V  1.4  muuntoluvut  peruutetaan.  
Eri  hakelajien  irtomitan muuntamisessa painomitaksi  käytetään  liitteenä  
olevien  taulukoiden  V  1.5/1973.5/1973  ja V  1.6/1973.6/1973  muuntolukuja.  
Taulukoiden  V  1.5 ja V  1.6 muuntoluvut  peruutetaan.  
7 §  
Eri  puutavaralajien  kiintomitan  muuntamisessa pinomitaksi  käytetään  
liitteenä  olevan  taulukon  VII/ 1973 muuntolukuja.  
Taulukoiden  VII.I  ja  V  11.2 muuntoluvun  peruutetaan.  
8 § 
Eri puutavaralajien  pinomitan muuntamisessa  kiintomitaksi  käytetään  
liitteenä  olevan  taulukon  VIII/  1973  muuntolukuja.  
Taulukoiden  VIII.I ja  V 111.2 muuntoluvut  peruutetaan.  
9 §  
Eri puutavaralajien  pinomitan muuntamisessa irtomitaksi  ja irtomitan 
muuntamisessa pinomitaksi  käytetään  liitteenä  olevan  taulukon  IX/1973  
muuntolukuja.  
Taulukon IX.  1 muuntoluvut  peruutetaan.  
Helsinki,  1973—01—19 
Ylijohtaja  Viljo  Holopainen  
Professori  Veijo  Heiskanen  
-73/80 
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SKOGFORSKNINGSINSTITUTETS BESLUT ANGÄENDE  ÄNDRING  AV  
BESLUTET AV DEN 2 MAJ 1969 OM  OMVANDLINGSKOEFFICIENTER 
OCH KUBERING STABELLER FÖR  VIRKESMÄTNING  
Skogsforskningsinstitutet  har  i  enlighet  mcd §  30 i  virkesmätningsstadgan  
av  den 7 mars  1969 (163/69)  ändrat  §§  3,  6,  7, 8 och  9 i institutets  beslut  
av  den  2.  Maj  1969 enligt  följande.  
3 S 
Mätningsresultaten  för  virke av  viss  längd  enligt  volym  i  travat  mätt  om  
räknas  tili  volym  i travat  mätt av  annan längd  genom  användning  av omvand  
lingskoefficienterna  i  bifogade  tabeller  111.1/1973  och  111.2/1973.  
Omvandlingskoefficienterna  i  tabellerna  111.  1—111.5 upphäves.  
6 § 
Vid  omräkning av  olika  virkessortiments  volym i  fast  mätt  tili  viktmätt  
används  omvandlingskoefficienterna  i tabellerna  IV.I och  V 1.2. (Folia  Fores  
talia  57).  
Vid  omräkning av olika virkessortiments  volym  i travat  mätt  tili  viktmätt  
används  omvandlingskoefficienterna  i bifogade tabeller  V  1.3/1973  och  
V  1.4/1973.  Omvandlingskoefficienterna  i  tabellerna  V 1.3 och  V 1.4  upphäves.  
Vid  omräkning  av  volym  i löst mätt för  olika  slag  av  flis  tili  viktmätt  
används  omvandlingskoefficienterna  i bifogade tabeller  V 1.5/1973.5/1973  och  
V 1.6/1973.  
Omvandlingskoefficienterna  i  tabellerna  V  1.5 och  V 1.6 upphäves.  
7 § 
Vid  omräkning  av olika  virkessortiments  volym i fast  mätt tili  volym  
i  travat  mätt  används  omvandlingskoefficienterna  i bifogade  tabell  VIII/ 1973.  
Omvandlingskoefficienterna  i tabellerna  VII.I  och  V  11.3 upphäves.  
8 §  
Vid  omräkning av olika  virkessortiments  volym  i travat  mätt  tili  volym  
i  fast  mätt  används  omvandlingskoefficienterna  i  bifogade  tabell  VIII/ 1973. 
Omvandlingskoefficienterna  i  tabellerna  VIII.I  och  V 111.2 upphäves.  
9 § 
Vid  omräkning av olika  virkessortiments  volym  i  travat mätt  tili  volym  
i  löst  mätt och  volym  i  löst mätt  tili  volym  i travat  mätt  används  omvand  
lingskoefficienterna  i  bifogade  tabell  IX/1973.  
Omvandlingskoefficienterna  i  tabell  IX.  1 upphäves.  
Helsingfors,  1973—01—19 
Överdirektör  Viljo  Holopainen 
Professor  Veijo  Heiskanen  
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Taulukko  111.1/1973.  Muuntokertoimet  1 ),  joilla  kuitupuun  pinomitta  muun  
netaan  toista  pituutta  
2 )  vastaavaksi  pinomitaksi.  Havupuu.  Koko  Suomi  
3 ).  
Tabell  111.1/1973.  Omvandlingskoefficienter  
1 )  för  omräkning  av  massaveds  
volym i  travat  mått till  volym  i  travat  mått  av  annan  langd  
2 ).  Barrträd.  Hela  
Finland  3 ).  
1) Luvut  perustuvat  v. 1972 kerättyyn  aineistoon. 
Koefficienterna är  grundade  pä  material insamlat ir  1972. 
2)  1-, 4-,  5-ja  6-metrisen tavaran  luvut peruutetaan. 
Koefficienterna gällande  1-,  4-,  5-  och  6-meters massaved  upphäves.  
3)  Katso  taulukon  VIII/  1973 alaviitettä 4. 
Se fotnot  4 under tabell VIII/  1973. 
Puutavaralaji,  jonka  
pinomittaa  muunnetaan 
Virkessortiment,  vars 
i travat  matt angivna  
volym skall  omräknas 
Puutavaralaji,  jonka  pinomitaksi  
muuntaminen suoritetaan 
Virkessortiment,  i  vars  volym  
i  travat  mätt  omräkningen  
utföres 
2-m 3-m  
kuorellinen kuorellinen 
med bark med bark  
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficient  
2-m kuorellinen  1.00 1.05 
med bark 
3-m kuorellinen  0.95 1.00 
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Taulukko111.2/1973.M unt kertoimet  1), joilla  kuitupuun  pinomitta  muun  
netaan  toista pituutta  
3 )  vastaavaksi  pinomitaksi.  Lehtipuu  
2 ).KS o i 4) 
Tabell111.2/1973.Omvandlingskoefficienter  ) för omräkning  av  massaveds  
volym  i travat  mått  till  volym  i  travat  mått  av  annan  längd  
3 ).  Lövträd  2 ).  
HelaFinland  4). 
1) Luvut  perustuvat  v.  1972 kerättyyn  aineistoon. 
Koefficienterna  är  grundade  pä  material insamlat är  1972. 
2)  Lehtipuu  = koivuvaltaista lehtipuuta.  
Lövträd  = björk  dominerande trädslag.  
3)  1-,  4-,  5-  ja  6-metrisen tavaran  luvut peruutetaan. 
Koefficienterna  gällande  1-,  4-,  5-  och  6-meters massaved upphäves.  
4)  Katso  taulukon VIII/  1973 alaviite  4. 
Se  fotnot 4 under tabell VIII/  1973. 
Puutavaralaji,  jonka  
pinomittaa  muunnetaan 
Virkessortiment,  vars 
i travat  mätt angivna  vo- 
lym  skall  omräknas  
Puutavaralaji,  jonka  pinomitaksi  
muuntaminen suoritetaan 
Virkessortiment,  i  vars  volym  
i  travat  matt omräkningen  utföres 
2-m 3-m 
kuorellinen kuorellinen 
med bark med bark 
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficiem  
2-m kuorellinen  1.00 1.06 
med bark  
3-m kuorellinen 
med  bark  
0.95 1.00 
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Taulukko  V  1.3/1973..3/1973.  Muuntokertoimet  1, 2 ),  joilla kuorellisen  pinotavaran  
pinomitta  (p-m
3
)  eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitoiksi  (kg).  Etelä-  
Suomi  3).  
Tabell  V  1.3/1973.  Omvandlingskoefficienter  
1, 2)  för  omräkning  av  volym  i  
travat  mått (m
3 t) av  massaved  med  bark  och  av  olika  fuktighetsgrad  till  
viktmått  (kg).SödraFinland  3). 
1) Katso  taulukon VI.  1  alaviite. 
Se  fotnot under tabell VI.I. 
2)  Luvut  perustuvat  pinotiheyden  osalta  v.  1972 kerättyyn  aineistoon. 
Koefficienterna är  för travtäthetens vidkommande grundade  pä  material insamlat 
är 1972. 
3)  1-, 4-,  5-ja  6-metrisen tavaran  luvut peruutetaan. 
Koefficienterna gällande  1-,  4-,  5- och  6-meters massaved  upphäves.  
4)  Katso  taulukon VIII/  1973 alaviite  4. 
Se  fotnot 4 under  tabell VIII/  1973. 
'uu  tavaralaji  
firkessortiment  
Kosteus,  %1 ) —  Fuktighet,  
30 40 50 60 80 100 120 140 
4änty,  kuorellinen—  
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficient  
f  all,  med  bark 
2-m 338 364 390 416 468 520 572 624 
3-m 322 348 372 397 447 496 546 596 
Cuusi,  kuorellinen  — 
jran, med  bark  
2-m 331 356 381 406 457 508 559 610 
3-m 316 340 364 388 436 485 534 582  
toivu,  kuorellinen  — 
Jjörk,  med  bark  
2-m 370 399 428 456 513 570 627 
3-m 351 378 405 432 486 540 594 
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Taulukko  V  1.4/1973.  Muuntokertoimet  
1 ), joilla  kuorellisen  pinotavaran  
pinomitta  (p-m
3
)  eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitoiksi  (kg). Pohjois-  
Suomi  2 ). 
Tabell  V  1.4/1973.  Omvandlingskoefficienter  
1 )  för  omräkning  av  volym i  
travat mått (m
3
 t) av  massaved  med bark  och  av  olika  fuktighetsgrad  tili 
viktmätt (kg).NorraFinland  2) 
1) Katso  taulukon VI.  1  alaviite.  
Se fotnot under tabell VI. 1. 
2)  1-, 4-,  5-ja  6-metrisen tavaran  luvut peruutetaan. 
Koefficienterna gällande  1-, 4-,  5-  och  6-meters  massaved  upphäves.  
3) Katso  taulukon VIII/  1973 alaviite 4. 
Se  fotnot 4 under tabell VIII/ 1973. 
'uutavaralaji  —  
firkessortiment 
Kosteus,  % '  —  Fuktighet,  % ' 
30 40 50 60 80 100 120 140 
Muuntokerroin —  Omvandlingskoefficient  
/länty,  kuorellinen  — 
rall, med bark  
2-m 331 356 381 406 457 508 559 610 
3-m 316 340 364 388 436 485 534 582 
Cuusi, kuorellinen  —  
Jran, med  bark  
2-m 339 365 391 417 469 521 574 626 
3-m 324 348 374 398 448 498 547 597 
Coivu,  kuorellinen  — 
Jjörk,  med  bark  
2-m 370 399 428 456 513 570 627  
3-m 351 378 405 432 486 540 594 
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Taulukko V 1.5/1973..5/1973.  Muuntokertoimet,  joilla sahanhakkeen  ja paperipuu  
hakkeen  irtomitta  (i-m
3
)  eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitaksi  (kg). 
Etelä-ja  Pohjois-Suomi,  mittaus  ennen  kuljetusta^'.  
Tabell  V  1.5/1973.  Omvandlingskoefficienter  för  omräkning  av  volym  i  löst  
mätt (m
3
 1) av  sägverksflis  och  massavedsflis  av  olika  fuktighetsgrad  tili 
viktmätt  (kg).  Södra och  norra Finland,  mätning  före  transport  *).  
1) Perustuu  auton lavalla  suoritettuihin  mittauksiin.  
Grundad  pä  mätningar utförda  pä  bilflak.  
2)  Katso  taulukon  VI.I alaviite.  
Se  fotnot under  tabell  VI.  1. 
Kosteus,  % —  Fuktighet,  "1?^  
Hakelaji  —  Flissortiment  30  40 50 60 80 100 120 140 160 
Muuntokerroin  — Omvandlingskoefficient 
Etelä-Suomi  — Södra  Finland  
Mäntysahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av tall,  utan bark  
Kuusisahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av  gran, utan bark  
202 
187 
218 234 250 281 312 343 374 
202 216 230 259 288 317 346 
406 
374  
Kuitupuuhake  —  Massavedsflis  
Mänty,  kuoreton — 
Tall, utan bark 197 212 227 242 273 303 333 364 394  
Mänty,  kuorellinen — 
Tall, med bark 192 206 221 236 265 295 324 354 383  
Kuusi,  kuoreton  ja kuorell. —  
Gran, utan bark  och  med  bark 187 202 216 230 259 288 317 346 374  
Koivu,  kuoreton  ja  kuorell.  —  
Björk,  utan bark  och  med bark  243 262 281 299 337 374 411 449 486 
Pohjois-Suomi  —  Norra  Finland  
Mäntysahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av tall,  utan  bark  196 211 227 242 272 302 332 362 393  
Koivusahanhake,  kuoreton —  
Sägverksflis  av  gran, utan bark  
Kuitupuuhake  —  Massavedsflis  
182 196 210 224 252 280  308 336  364 
Mänty,  kuoreton — 
Tall, utan bark 192 207 222 236 266 295 325 355  384 
Mänty,  kuorellinen — 
Tall, med  bark  
Kuusi,  kuoreton ja  kuorell. —  
Gran, utan bark och  med bark 
187 
192 
202 216 230 259 288 317 346  




Taulukko  V  1.6/1973.  Muuntokertoimet,  joilla  sahanhakkeen  ja paperipuu  
hakkeen  irtomitta  (i-m
3
)  eri  kosteusasteissa  muunnetaan  painomitaksi  (kg). 
Etelä-ja  Pohjois-Suomi,  mittauskuljet ksenj lke  1). 
Tabell  V  1.6/1973.  Omvandlingskoefficienter  för  omräkning  av  volym  i löst  
mått (m
3
 1) av  sägverksflis  och  massavedsflis  av  olika  fuktighetsgrad  tili 
viktmätt  (kg).  Södra  och  norra  Finland,  mätning  efter  transport  
1 ).  
1) Katso  taulukon  V  1.5 alaviite.  — Se  fotnot  under  tabell  V  1.5. 
3) Katso  taulukon  VI.l alaviite.  — Se  fotnot  under  tabell  VI.I. 
Kosteus,  % ' — Fuktighet,  % 
'
 
lakelaji  —  Flissortiment  30 40 50 60 80 100 120 140 160 
Muuntokerroin  —  Omvandlingskoefficient 
Etelä-Suomi  
—
 Södra Finland  
läntysahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av  tall,  utan bark  
Luusisahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av  gran, utan bark 
217 
197 
234 251 267 301 334 367 401 434 
213 228 243 273 304 334 365 395 
Luitupuuhake  —  Massavedsflis  
länty,  kuoreton  — 
Tall,  utan bark 207 223 239 255 287 319 351 383 415 
4änty,  kuorellinen — 
Tall, med  bark 
[uusi, kuoreton ja  kuorell.  —  
Gran, utan bark  och  med bark  
201 
197 
217 232 248 279 310 341 372 403 
212  227 242 272 303 333 363 393 
Loivu,  kuoreton ja  kuorell.  —  
Björk,  utan bark  och  med bark  256 275 295 314 354 393 432 472 511 
Pohjois-Suomi  —  Norra  Finland  
läntysahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av tall,  utan bark  210 226 242 258 291 323 355 388 420 
Luusisahanhake,  kuoreton — 
Sägverksflis  av  gran, utan bark 192 207 222 237 266 296 326 355 385 
[uitupuuhake  —  Massavedsflis  
täntyj  kuoreton  — 
Tall,  utan bark  202 217 233 248 279 310 34 1 373 404 
länty,  kuorellinen — 
Tall, med  bark 197 212 227 242 272 303 333 363 393  
[uusi, kuoreton ja  kuorell. —  
Gran, utan bark  och  med bark 202 217 233 248 279 310 341 373 404 
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Taulukko  VII/  1973,  Muuntokertoimet  
1 ),  joita käyttäen  kuitupuun  kuorel  
linen kiintomitta  muunnetaan  kuorelliseksi  pinomitaksi.  Havupuu  ja  lehti  
puu  2)Koko  Suomi3, 4) 
Tabell  VII/  1973.  Omvandlingskoefficienter  
1 )  för  omräkning  av  massaveds  
volym  i  fastmätt  med  bark till  volym  i travat  mått  med  bark.  Barrträd  och  
lövträd  
2 ).HelaFinland 3,4). 
1) Luvut  perustuvat  v. 1972 kerättyyn  aineistoon. 
Koefficienterna är  grundade  pä  material insamlat är  1972. 
2)  Lehtipuu  =  koivuvaltaista  lehtipuuta.  
Lövträd =  björk  dominerande trädslag.  
3)  1-,  4-, 5-ja  6-m  luvut peruutetaan. 
Koefficienterna gällande  1-,  4-,  5- och  6-meters massaved upphäves.  
4)  Katso  taulukon VIII/  1973 alaviite  4. 
Se  fotnot 4 under tabell VIII/  1973. 
'uulaji  — 
"rädslag  
a l ji  Puulaji,  jonka  pinomitaksi  muuntaminen 
suoritetaan — Virkessortiment,  i  vars  volyr  
i  travat  mätt  omräkningen  utföres. 
2-m 3-m 
Kuorellinen Kuorellinen  
Med bark Med bark 
Muuntokerroin —  Omvandlingsköefficient  
lavupuu — 
■arrträd 1.52 1.59 
■ehtipuu  — 
J 
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Taulukko  VIII/  1973.  Muuntokertoimet1), joita käyttäen  kuitupuun  pino  
mitta  muunnetaan  kuorellisiksi  kiintomitoiksi.  Havupuu  ja  lehtipuu  
2 ).  Koko  
Suomi  3,4)  
Tabell  VIII/1973.  Omvandlingskoefficienter  
1 )  för  omräkning  av  massaveds  
volym  i travat  mått till  volym  i fastmätt  med  bark.  Barrträd och  lövträd  
2 ). 
Hela Finland 3,4).  
1) Luvut  perustuvat  v.  1972 kerättyyn  aineistoon. 
Koefficienterna är  grundade  pä material insamlat är  1972. 
2)  Lehtipuu  =  koivuvaltaista  lehtipuuta.  
Lövträd =  björk  dominerande trädslag.  
3)  1-,  4-,  5-ja  6-m  luvut peruutetaan. 
Koefficienterna gällande  1-,  4-,  5- och  6-meters massaved upphäves.  
4)  Luvut  ovat  v. 1972 kerätyn  aineiston aritmeettisia keskiarvoja  ja  vastaavat  keskimäärin 
nykymenetelmin  tehtyjä,  nykyisiä  laatuvaatimuksia vastaavaa  tavaraa sisältäviä  pinoja.  
Eräkohtainen muuntoluku vaihtelee mm.  pölkkyjen  läpimitan,  pinon  ladonnan, pölk  
kyjen  karsinnan ja  pölkkyjen  mutkaisuuden mukaan. 
Koefficienterna är  medelvärden för  det material som insamlats är  1972 och  gäller  för 
travar  som har gjorts mcd  nuvarande metoder och  som  innehäller virke  motsvarande 
nuvarande kvalitetskrav.  Koefficienterna gällande  enskilda virkeskvantiteter varierar  
bl.a. beroende pa  växlingar  i  kubbdiameter,  kvistningsgrad,  krokighet  och  travningen.  
Puutavaralaji,  jonka  
pinomitta,  muunnetaan 
Virkessortiment,  vars 
i travat  mätt  angivna  
volym  skall  omräknas 
Puulaji—  Trädslag  
Havupuu, Lehtipuu,  
kuorellinen kuorellinen 
Barrträd Lövträd 





2-m  kuorellinen  — med bark  0.66 0.57 
3-m kuorellinen  — med bark  0.63 0.54 
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Taulukko  IX/1973.  Muuntokertoimet,  joilla  pinomitta  (p-m
3
) muunnetaan  
irtomitaksi (i-m
3
 ) sekä  irtomitta  pinomitaksi.  Etelä-  ja  Pohjois-Suomi,  mit  
taus  ennen  sekä  jälkeen  kuljetuksen  
1 ).  
Tabell  IX/1973.  Omvandlingskoefficienter  för  omräkning  av  volym  i  travat  
mått  (m
3
 t) tili  volym  i löst  mätt  (m
3 1) samt  av  volym  i  löst  mätt  tili  volym  
i travat mått.  Södra  och  norra  Finland,  mätning  bäde  före och efter  
transport  
1 ). 
1) Katso  taulukon  VIII/  1973 alaviite 4, 














3 1  
Ennen Kuljetuksen  Ennen Kuljetukse:  
kuljetusta  jälkeen kuljetusta  jälkeen  
Före Efter Före Efter  
transport transport transport transport 
Etelä-Suomi,  kesä  — Södra Finland,  sommartid 
Havukuitupuu—  Barrmassaved  
2-m 1.76 1.67 0.57 0.60 
3-m 1.68 1.59 0.59 0.63 
Koivu  — Björk  
2-m 1.52 1.44 0.66 0.69 
3-m 1.44 1.36 0.69 0.73 
Etelä-Suomi,  talvi — Södra Finland,  vintertid 
Havukuitupuu  —  Barrmassaved  
2-m 1.76 1.68 0.57 0.59 
3-m 1.68 1.61 0.59 0.62 
Koivu — Björk  
2-m 1.52 1.45 0.66 0.69 
3-m 1.44 1.38 0.69 0.73 
Pohjois-Suomi,  kesä  —  Norra  Finland,  sommartid 
Havukuitupuu  — Barrmassaved  
2-m 1.75 1.64 0.57 0.61 
3-m 1.67 1.57 0.60 0.64 
Koivu  —  Björk  
2-m 1.51 1.42 0.66 0.71 
3-m 1.43 1.34 0.69 0.74 
Pohjois-Suomi,  talvi —  Norra  Finland,  vintertid 
Havukuitupuu  — Barrmassaved  
2-m 1.74 1.69 0.58 0.59 
3-m 1.66 1.62 0.60 0.62 
Koivu— Björk 
2-m  1.50 1.46 0.67 0.68 
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